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INTRODUCCIÓN 
El Instituto de Desarrollo Urbano I.D.U., creado a través del Decreto 0255 del 1° de marzo 
de 1972 bajo la administración del Alcalde Mayor, Carlos Albán Holguín, fusionado en 1997 con 
la Secretaria de Obras Públicas; con el único objetivo de implementar un plan de desarrollo para 
la Capital de la Republica en cuanto a obras de construcción y mantenimiento de infraestructura 
vial. 
En el año 2009 el Instituto realiza reestructuración Organizacional, creando áreas 
ejecutoras y de apoyo, encabezadas por Direcciones Técnicas que a su vez dependían de 
Subdirecciones Generales; de allí naciendo emana la Dirección Técnica de Mantenimiento quien 
tiene a dos Subdirecciones a su cargo, la Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema 
Vial y la Subdirección Técnica del Subsistema de Transporte, las cuales tienen funciones 
determinadas. 
La subdirección Técnica del Subsistema Vial; entre sus funciones principales tiene la de 
“Coordinar y controlar la debida ejecución de los proyectos integrales de mantenimiento de 
espacio público construido; dentro de la etapa de ejecución de dichos proyectos, se viene 
evidenciando una constante en cuanto atrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras, lo cual 
genera la inevitable suscripción de prorrogas (tiempo) y adiciones (recursos); por lo que se percibe 
la necesidad de identificar las causas que generan dichas constantes. 
Con base en lo anterior y a partir de una adaptación al proceso que se viene realizando para 
la concepción de dichos proyectos, que actualmente se vienes realizando tanto en su etapa de 
planeación como ejecución, a partir de los fundamentos de la dirección de proyectos (PMBOK   
6ta Edición capítulo 5: Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. 
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1 GENERALIDADES  
 
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
El presente proyecto se enmarca en la línea de investigación de Gestión y tecnología para 
la sostenibilidad de las comunidades, debido a la problemática que presentan los contratos de 
mantenimiento de espacio público desarrollados por el Instituto de Desarrollo Urbano en ciudad 
de Bogotá, por medio del cual se identifica, se interpreta y argumenta la realidad de dichas obras, 
orientado a la adaptación de herramientas y aplicación de conocimientos, generando nuevas y 
mejores prácticas a partir de las lecciones aprendidas. 
Por lo anterior los tipos de investigación con los cuales se desarrollará corresponden al 
analítico, comparativo y proyectivo.  
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1 Antecedentes del problema 
Una gran mayoría de los proyectos que se desarrollan en el Instituto de Desarrollo Urbano 
– IDU para el mantenimiento y conservación del espacio público en la ciudad de Bogotá D.C., 
presentan retrasos y sobrecosto durante la ejecución de los mismos, lo anterior como se puede 
evidenciar en los datos estadísticos proyectados a partir de la siguiente base de datos, suministrada 
por la Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema Vial – STMSV, y generada de la 
aplicación SIAC – Sistema de Información y acompañamiento Contractual. 
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Tabla N° 1. Relación contratos Suscritos en el periodo 2013 - 2018
 
Fuente: Propia 
IT EM T IP O
N ° D E 
C ON T R A T O
A ÑO 
C ON T R A O
F EC H A  D E 
SUSC R IP C ION
F EC H A  D E 
IN IC IO
F EC H A  D E 
T ER M IA N C ION
VA LOR  IN IC IA L VA LOR  A D IC ION
P LA Z O 
IN IC IA L 
(M ESES)
P LA Z O 
P R OR R OGA  
(M ESES)
1 OBRA 59 2012 28/12/2012 12/02/2013 03/06/2014 $3.700.000.000,00 $1.753.419.000,00 8 6
2 INTERV. 66 2012 28/12/2012 12/02/2013 03/06/2014 $499.489.507,00 $249.926.148,00 8 6
3 OBRA 2052 2013 27/12/2013 13/02/2014 15/12/2014 $3.684.129.757,00 $0,00 6 2
4 INTERV. 2142 2013 30/12/2013 13/02/2014 15/12/2014 $476.434.212,00 $118.224.724,00 6 2
5 OBRA 795 2014 28/08/2014 23/10/2014 23/12/2015 $5.483.024.718,00 $1.858.757.232,00 8 6
6 INTERV. 1283 2014 18/09/2014 23/10/2014 23/12/2015 $660.291.606,00 $544.699.115,00 8 6
7 OBRA 796 2014 28/08/2014 23/10/2014 25/01/2016 $5.663.025.593,00 $2.831.512.796,00 8 7
8 INTERV. 1298 2014 18/09/2014 23/10/2014 25/01/2016 $644.391.057,00 $661.189.414,00 8 7
9 OBRA 1206 2014 12/09/2014 20/10/2014 23/02/2016 $6.052.989.992,00 $2.646.059.327,00 8 8
10 INTERV. 1339 2014 23/09/2014 20/10/2014 23/02/2016 $640.425.557,00 $744.678.683,00 8 8
11 OBRA 1246 2014 16/09/2014 31/10/2014 10/11/2015 $5.910.424.656,00 $0,00 8 4
12 INTERV. 1325 2014 22/09/2014 31/10/2014 10/11/2015 $649.894.828,00 $360.000.000,00 8 4
13 OBRA 1275 2014 17/09/2014 27/10/2014 29/02/2016 $6.052.992.393,00 $0,00 8 8
14 INTERV. 1322 2014 22/09/2014 27/10/2014 29/02/2016 $640.686.498,00 $715.607.026,00 8 8
15 OBRA 1140 2016 29/12/2016 31/01/2017 30/09/2017 $5.124.010.468,00 $0,00 5 3
16 INTERV. 1131 2016 29/12/2016 31/01/2017 30/09/2017 $528.987.578,00 $325.600.975,00 5 3
17 OBRA 1257 2017 09/08/2017 25/09/2017 25/02/2019 $6.626.742.978,00 $3.507.754.033,00 8 9
18 INTERV. 1287 2017 22/08/2017 25/09/2017 25/02/2019 $553.999.999,00 $623.249.997,00 8 9
19 OBRA 1540 2017 22/12/2019 12/02/2018 01/03/2019 $6.440.775.045,00 $0,00 13 0
20 INTERV. 1569 2017 27/12/2017 01/02/2018 01/03/2019 $1.058.902.616,00 $0,00 1 0
21 OBRA 1546 2017 22/12/2017 05/02/2018 14/03/2019 $9.115.560.209,00 $0,00 10 2,5
22 INTERV. 1570 2017 27/12/2017 05/02/2018 14/03/2019 $1.038.909.544,00 $259.727.386,00 10 2,5
23 OBRA 1542 2017 22/12/2017 08/02/2019 22/01/2019 $7.676.140.442,00 $0,00 8 3,5
24 INTERV. 1571 2017 28/12/2017 08/02/2018 22/01/2019 $833.806.820,00 $193.084.542,00 8 3,5
25 OBRA 1538 2017 22/12/2017 22/02/2017 21/01/2019 $9.117.879.465,00 $0,00 10 1
26 INTERV. 1575 2017 28/12/2017 22/02/2018 21/01/2019 $1.038.909.508,00 $58.260.880,00 10 1
27 OBRA 1285 2018 26/02/2018 17/05/2018 17/10/2019 $10.222.626.069,00 $499.998.838,00 9 8
28 INTERV. 1286 2018 06/03/2018 17/05/2018 17/10/2019 $949.820.872,00 $693.896.911,00 9 8
T OT A LES $101.085.271.987,00 $18.645.647.027,00 222 136
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Durante los años 2013 y 2018 El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, suscribió 28 
contratos para el mantenimiento de espacio público en la ciudad de Bogotá por un monto total de 
$101.085.271.987 millones de pesos, de los cuales 14 corresponden a contratos de obra por valor 
de (90.870.321.785) y sus respectivos contratos de interventorías por valor de (10.214.950.202).  
En las gráficas relacionadas a continuación, es posible identificar la ocurrencia en que se 
presenta por la suscripción de adiciones y prorroga en dichos contratos:  
Grafica 1. Relación porcentual de la incidencia de las adiciones 
 
Fuente: Propia 
Tabla N° 2. Incidencia en recursos 
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Grafica 2. Relación porcentual de la incidencia de las prórrogas 
 
Fuente: propia 
Tabla 3. Incidencia en tiempo  
 
Fuente: propia 
Con lo que claramente podemos evidenciar que más del 60% de los contratos contaron con 
sobre costos, y más del 90% requirieron de tiempo adicional para el cumplimiento de sus objetos. 
dejando ver que se presentan falencias en alguno de sus procesos realizados desde el momento de 
su concepción de que afectan la etapa de ejecución de los mismos. 
No obstante, lo anterior el presente estudio se acota a los contratos suscrito solo durante las 
vigencias 2017 y 2018, que, aunque se reflejan mejoras a partir de las lecciones aprendidas, se 
siguen presentando sobrecostos y retrasos que afectan los presupuestos asignados al área, a 
continuación, se evidencias los datos estadísticos que serán utilizados para el diagnóstico producto 
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del presente trabajo: 
Tabla N° 4. Relación contratos Suscritos en el periodo 2017 - 2018 
Fuente: Propia 
Grafica 3. Relación porcentual de la incidencia de las adiciones 
 
IT EM T IP O
N ° D E 
C ON T R A T O
A ÑO 
C ON T R A O
F EC H A  D E 
SUSC R IP C ION
F EC H A  D E 
IN IC IO
F EC H A  D E 
T ER M IA N C ION
VA LOR  IN IC IA L VA LOR  A D IC ION
P LA Z O 
IN IC IA L 
(M ESES)
P LA Z O 
P R OR R OGA  
(M ESES)
1 OBRA 1257 2017 09/08/2017 25/09/2017 25/02/2019 $6.626.742.978,00 $3.507.754.033,00 8 9
2 INTERV. 1287 2017 22/08/2017 25/09/2017 25/02/2019 $553.999.999,00 $623.249.997,00 8 9
3 OBRA 1540 2017 22/12/2019 12/02/2018 01/03/2019 $6.440.775.045,00 $0,00 13 0
4 INTERV. 1569 2017 27/12/2017 01/02/2018 01/03/2019 $1.058.902.616,00 $0,00 1 0
5 OBRA 1546 2017 22/12/2017 05/02/2018 14/03/2019 $9.115.560.209,00 $0,00 10 2,5
6 INTERV. 1570 2017 27/12/2017 05/02/2018 14/03/2019 $1.038.909.544,00 $259.727.386,00 10 2,5
7 OBRA 1542 2017 22/12/2017 08/02/2019 22/01/2019 $7.676.140.442,00 $0,00 8 3,5
8 INTERV. 1571 2017 28/12/2017 08/02/2018 22/01/2019 $833.806.820,00 $193.084.542,00 8 3,5
9 OBRA 1538 2017 22/12/2017 22/02/2017 21/01/2019 $9.117.879.465,00 $0,00 10 1
10 INTERV. 1575 2017 28/12/2017 22/02/2018 21/01/2019 $1.038.909.508,00 $58.260.880,00 10 1
11 OBRA 1285 2018 26/02/2018 17/05/2018 17/10/2019 $10.222.626.069,00 $499.998.838,00 9 8
12 INTERV. 1286 2018 06/03/2018 17/05/2018 17/10/2019 $949.820.872,00 $693.896.911,00 9 8
T OT A LES $54.674.073.567,00 $5.835.972.587,00 104 48
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Tabla 3. Incidencia en recursos 
 
Grafica 4. Relación porcentual de la incidencia de las prórrogas 
Fuente: Propia 
Tabla 6. Incidencia en tiempo  
 
Es importante resaltar que de los 12 contratos suscrito fueron adicionados 7 y prorrogados 
10, de los cuales solo 2 corresponden a adiciones de contratos de obra, en su mayoría las adiciones 
corresponden a los contratos de interventoría debido al obligatorio acompañamiento con que debe 
contar los contratos de obra hasta la culminación de su objeto. 
Es importante resaltar que la particularidad de las justificaciones tanto para adiciones como 
prorrogas confluyen en: 
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 Ajustes a balances generales de obra debido a modificaciones en las condiciones 
contractuales por falta de definición de los alcances a las diferentes intervenciones. 
 Priorizaciones realizadas durante la etapa de ejecución con razón al rubro destinado 
para emergencias. 
 Intervenciones con complejidades diferentes a las de actividades de mantenimiento 
las cuales requieren estudios y diseños. 
 En un caso en particular cesión por abandono de las obras. 
1.2.2 Pregunta de investigación 
¿A través de este diagnóstico se determinaran y corregirán las falencias en el proceso de 
contratación para que no se presenten adiciones y prorrogas excesivas  en el Instituto de Desarrollo 
Urbano –IDU, a través de la aplicación de la metodología de la guía PMBOK 6ta Edición? 
1.2.3 Variables del problema 
Variable independiente: Seguimiento y control a las etapas de concepción y ejecución de 
proyectos de mantenimiento de espacio público desarrollados por el Instituto de Desarrollo Urbano 
–IDU. 
Variable dependiente: Retrasos y sobrecostos de los contratos para el mantenimiento de 
espacio público. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
En los proyectos que se desarrollan en la capital se han tenido como histórico negativo en 
las obras de infraestructura vial, atrasos y sobrecostos a raíz de inconvenientes tanto técnicos como 
administrativos presentados durante su etapa de ejecución. 
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Tomando como referencia los contratos que se ejecutan para el mantenimiento de espacio 
público de la ciudad de Bogotá, ya que este tipo de contratos se ven afectados por la falta de 
definiciones en cuanto a especificaciones técnicas, alcances, complejidad, reglamentación entre 
otros, debido a la particularidad de sus intervenciones. 
Por lo anterior se pretende realizar una comparación de los procesos que se desarrollan 
actualmente contra los procesos que establece el PMBOOK 6ta Edición, para la concepción de 
proyectos. Con el fin de identificar en donde se presentan falencias y cuáles son las principales 
causas que inducen a esta problemática, posteriormente realizar el planteamiento de posible 
solución a cada una de estas causas con el fin de mitigar los impactos negativos con mayor 
frecuencia que actualmente se presentan en el área de la Subdirección Técnica del Subsistema Vial 
durante el proceso de supervisión en etapa de ejecución de los proyectos. 
Adicionalmente se espera generar un beneficio principalmente a la población usuaria de 
dicha infraestructura, quienes gozarían de un espacio público, ciclo rutas, alamedas, plazoletas 
entre otros, en perfectas condiciones que garanticen la transitabilidad de una manera segura y 
adecuada, esto toda vez que gracias a los recaudos de sus impuestos y otras contribuciones es 
posible financiar este tipo de proyectos. 
 Un segundo beneficiario seria la entidad, ya que podría aprovechar de manera óptima los 
recursos invertidos en las adiciones, ya que estos recursos podrían ser utilizados en la ampliación 
de las metas físicas priorizadas y así poder atender más localidades, teniendo en cuenta que los 
recursos destinados para la atención de la totalidad de la infraestructura de espacio público son 
insuficientes; además de los costos administrativos en que se incurre. 
Tomado como punto de partida que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU debe mitigar 
los retrasos y sobrecostos presentados en los contratos que se desarrollan, se estima viable 
considerar las posibles soluciones a las causales identificadas en el presente proyecto de grado, 
evidenciando de manera positiva, que se requiere de pequeños cambios en las actividades que 
actualmente se desarrollan en las etapas para la concepción de proyectos para el mantenimiento de 
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espacio público. 
Adquiridas las herramientas durante el desarrollo de la Especialización Gerencia de Obras, 
la cual fomenta la proyección y planteamiento de mejora en los procesos y procedimientos que 
puede realizar una compañía o entidad, con el principal objetivo de alcanzar una mayor efectividad, 
se puede lograr el correcto desarrollo del presente proyecto, enfocado a optimizar los recursos 
invertidos en los proyectos de mantenimiento y conservación del espacio público administrados 
por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, garantizando mayor calidad de vida de los habitantes 
de la ciudad de Bogotá. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
Diagnosticar las causas que incide en un alto porcentaje a la adición y prorroga de contratos 
de mantenimiento de espacio público del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU en la ciudad de 
Bogotá, y sus posibles soluciones para reducir sobre costos y retrasos, a través de una comparación 
del desarrollo de los procesos, a partir de los fundamentos establecidos por la Guía PMBOK   
6ta Edición. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Efectuar un análisis de tiempos y sobrecostos de los proyectos de mantenimiento de espacio 
público ejecutados en Bogotá entre los años 2017 y 2018 para establecer las causas que 
ocasionan retrasos y sobrecostos.  
 Identificar los procedimientos que actualmente implementa el Instituto de Desarrollo Urbano 
– IDU, para la concepción de proyectos para la ejecución de mantenimiento de espacio público 
de la ciudad de Bogotá. 
 Comparar y evaluar el procedimiento establecido actualmente por el Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU contra los procedimientos establecidos en la guía PMBOK   6ta Edición, e 
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identificar en cuál de los procesos se presentan falencias.  
 Plantear propuesta de posibles soluciones a las causas identificadas para los proyectos de 
mantenimiento de espacio público de la ciudad de Bogotá D.C. 
2 MARCOS DE REFERENCIA 
A pesar del negativo histórico que se conoce frente a los sobrecostos y retrasos presentados 
en los contratos que ejecuta el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU a través de la Dirección 
Técnica de Mantenimiento, se indago con los profesionales a cargo de la supervisión técnica de 
los proyectos a cargo de dicha dependencia si con anterioridad al presente planteamiento, se habían 
identificado las causales que inducen a la generación de adiciones y prorrogas, encontrando de 
manera positiva algunos antecedentes y registros al respecto, sin embargo no se cuenta con la 
definición de cuáles son las causas más representativas como tampoco el planteamiento de posibles 
soluciones a cada una de estas. 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
Partiendo del reconocimiento de las definiciones de proyecto y Dirección de Proyecto, que 
documenta la “Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos”, la cual es relevante 
exaltar para dar sentido al planteamiento de identificación de causa y posibles soluciones que se 
propone en el presente trabajo. 
Proyecto: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un productos, servicio o 
resultado único [1].  
Definición de Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades 
coordinadas y controladas, con fechas de comienzo y terminación, llevadas a cabo para lograr un 
objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costos y 
recursos [2]. 
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Por lo anterior podemos considerar que proyecto corresponde a un conjunto de acciones 
durante un tiempo determinado, para lo cual se plante aun objetivos general bien definido y unos 
objetivos específicos, que llevan a obtener el resultado esperado. 
La característica principal de todo proyecto es que tiene un inicio y un final, y su final 
puede estar ligado al cumplimiento cabal o no de los objetivos; durante su desarrollo y proceso se 
presentan entregables únicos, sin importar las condiciones respectivas del mismo; igualmente 
genera productos, los cuales al agruparse entre sí conformando un portafolio para la compañía o 
entidad. 
Área de conocimiento de la Dirección de Proyectos:  Estas áreas se particularizan por 
los requisitos de conocimiento que abarca cada una, y se representan a través de sus procesos, 
practicas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que los componen [3]. 
Gestión de Proyectos: Aplicación de un conjunto de conocimientos, herramientas, 
habilidades y técnicas que se ponen en ejecución en unas actividades con el fin de cumplir con los 
requisitos de un proyecto [4].  
Metodología: Corresponde a un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas 
de uso general para cada profesional que trabaje su disciplina. 
2.1.2. Definición de Dirección de Proyectos 
La dirección de proyectos es la aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas 
y técnicas, para el desarrollo de las actividades de un proyectos para satisfacer los requerimientos 
del mismo; para la obtención de estos objetivos podemos guiarnos por el PMBOK  6ta Edición, 
el cual nos muestra 5 grupos de procesos, en la figura N° 1 podemos apreciar cómo interactúan 
dichos grupos en las diferentes etapas y ciclos de vida de un proyecto. 
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Figura 1 Interacción entre los grupos de procesos 
 
Fuente: Project Management Institute. Edition 6 Pag. 54 
2.2 MARCO TEÓRICO 
En Colombia a lo largo del tiempo se han realizado modificaciones relevantes en el marco 
institucional y legal para los procesos para el desarrollo de infraestructura de movilidad. 
Mediante decreto 2171 de 1992 se crea al ministerio de Transporte derogado el ministerio 
de Obras Publicas ya su vez el Fondo Vial Nacional es sustituido por el Instituto Nacional de Vías 
– IVIAS; quedando como responsable de la red troncal, transversal y vías secundarias incluyendo 
sus obras complementarias. 
Adicionalmente el presente decreto también ordena la liquidación del Fondo Nacional de 
Caminos Veredales, entidad que toma nuevamente vida en 1995 mediante decreto 2128, 
paralelamente la ley 188 de 1995 deja a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS la red 
troncal y transversal cediendo la responsabilidad de las vías secundarias o lo departamentos. 
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El objeto principal del <instituto Nacional de Vías – INVIAS es la ejecución de las políticas 
de proyectos relacionados con la infraestructura de la red vial nacional, quien contrata y supervisa 
la ejecución de las obras de su competencia como también dirige y supervisa los proyectos durante 
su etapa de elaboración, realizando sus análisis propios para el cobro de la contribución nacional 
de valorización, causado por la construcción y mejora de la infraestructura de transporte que tiene 
a cargo. Este instituto se financia con recursos del presupuesto nacional y fuentes propias, 
provenientes de impuestos de valorización y cobro de peajes. 
En desarrollo de estas modificaciones no fueron contemplados algunos detalles como lo 
fue, los recursos insuficientes con que contaban los departamentos, por lo que se vio en la 
necesidad que el INVIAS cediera parte de su presupuesto a proyectos de redes secundarias y 
terciarias ejecutados sin control y seguimiento por parte del Instituto, como consecuencia 
generando incumplimientos. 
Mediante la Ley 105 de1993 de transportes, se establecieron reglas para la participación 
privada y nacen las instituciones de regulación y control requeridas para estas nuevas condiciones 
[5]. 
Para el caso del Distrito Capital, se crea el Instituto de Desarrollo Urbano I.D.U., a traves 
del Decreto 0255 del 1° de marzo de 1972, bajo la administracion del Alcalde Mayor Carlos Alban 
Holguin, quien tendria a cargo el desarrollo de las obras de infrsestructura para la ciudad de 
Bogotá, la decision de creacion de dicha entidad bajo un decreto obedece a las consideraciones de 
la Comision del Plan del Consejo de Bogota como consecuencia del vencimiento de los terminos 
para el estudio del Proyecto del Acuerdo que se presento encu momento a la Corporacion, con el 
fin de crear, a aprtir del Departamento de Valorizacion, el Instituto de Desarrollo Urbano e 
impulsar un importante plan de obras para la Capital de la Republica. 
Actualmente el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, es una institucion destinada a 
ejecutar obras viales y de espacio publico para el desarrollo urbano de Bogota y tiene por mision 
“Generar bienestar en los habitantes de la ciudad de Bogota, mejorando la calidad de vida, 
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mediante el desarrollo de insfraestructura para la movilidad, contribuyendo a la construccion de 
una ciudad incluyente, sostenible y moderna” [2]. 
A traves del acuerdo 002 de 2009, se establece la “Estructura Organizacinal del Instituto 
de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias  y se dictan otras disposiciones” y por 
medio de la cual se definen las siguientes actividades a la Direccion Tencia de Mantenimiento: 
 Coordinar y controlar la debida ejecucion de losprpyectos integrales de mantenimiento de 
los Sistemas de movilidad y de Espacio Publico construido. 
 Dirigir y orientar, durante la ejecucion de la obra, la gestion de control en materia 
ambiental, social y de seguridad integral de acuerdo con as normas juridicas vigentes, los 
planes y guias de manejo respectivos, incluido el cumplimiento de las medidas contenidas 
en los estudios de transito y transporte y planes de trafico aprobados. 
 Coordinar y controlar el cumplimiento de las especificaciones, presupuestos, cronogramas, 
planes y calidad de as obras durante la ejecucion de los proyectos asignados a la 
dependencia. 
 Realizar la coordinacion tecnica con las empresas de serviios publicos y demas entidades 
involucradas en la ejecucion de las obras a cargo de la Direccion, compilar y direccionar 
la informacion y documentacion requerida por la dependencia encargada del cobro de las 
obras ejecutadas para dichas empresas, cuando ello sea necesario. 
 Implementar y ejecutar las estrategias, planes, programas y acciones a cargo de la entidad 
para el debido cumplimiento de las obligaciones en materia de atencion y prevencion de 
emergencias, de conformidad con el Plan Distrital respectivo. 
 Proponer la formulacion de politicas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeacion, desarrollo y control de losproyectos a su cargo. 
 Realiar los analisis de riesgo y los estudios previso necesarios para adelantar lo procesos 
de contratacion de los asuntos del area a su cargo. 
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De las funciones antes enunciadas se disgregan  los proyectos de inversion desarrollados 
por la Subdireccion Tecnica de Mantenimiento del Subsistema Vial del Instituto, se tiene un 
numero considerable de obras de Mantenimiento de espacio piblico en ejecucion, los cuales 
apuntan al cumplimiento de la misiony vision de la entidad. 
Tomando como base el desarrollo de contratos para el mantenimiento del espacio publico, 
ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, la 
Subdireccion Tenica de Mantenimiento del Subsistema Vial, ha ejecutado untotal de 12 contratos 
de obra en interventoria, los cuales presentaron una variedad de inconvenientes durante su 
ejecucion, generando modificaciones contractuales como adiciones y prorrogas. 
Dichas situaciones impactando negativamente la entidad, debido a que estas 
modificaciones no previstas inciden de manera notable sobre el presupuesto asignado para cada 
vigencia, afectando los planes de contratacion que anualmente la entidad programa, ya que estos 
sucesos desequilibran los presupuestos de otros poryectos de inversion y paralelamente genera 
atrazos en los planes, programas y metas delplan de desarrollo, economico, social, ambiental y de 
obras publicas para Bogota D.C., de la administracion entrante 2020 – 2024. 
Como resultado de la informacion antes descrita, se evidencia la importancia y beneficio 
que puede aportar una propuesta de posibles soluciones a las causales encontradas, desde la 
perspectiva y procedimientos establecidos en la direccion de proyectos con fundamentos en PMI, 
de acuerdo a los lineamientos del PMBOK  6ta Edicion; a fin de que, una vez los constratos sean 
desiganados a la Subdireccion Tecnica de Mantenimiento del Subsistema Vial, le sea posible 
realizar el correctos seguimiento y control. 
Partiendo que de acuerdo a la informacion recopilada se encontro que la Subdireccion encia 
de Mantenimiento del Subsistem Vial del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, a pesar de que 
sean realizado algunas mejoras a partir de las lecciones apendidas, aun cuenta con falencias en la 
etapa de planeacion que se ven reflejadas y transmitdidas a la etapa de ejecucion, afectando la el 
buen desarrollo de los contratos en estudio “mantenimiento de espacio publico”. 
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Si bien es cierto el Insituto cuenta con un Manual de Interventoria y/o Supervision de 
Contratos – Version 5, el cual permite a los interventores evidenciar los retrazos, basados en la 
obligaciones alli establecidas, toda vez que, en su numeral 5  “Instancias de Control y 
seguimiento de los contratos”, indica: “…la interventoria se contratara integral, para que aborde 
el seguimiento y control de todos los aspectos del contrato…”, e informados a la entidad a traves 
de informes semaanales y mensuales ; lo que permite ver que los reportes de seguimiento y control 
para el cumplimiento del cronograma estan sujetos a la buena gestion y labor de as interventorias; 
la cual en muchas ocasiones en deficiente, y donde el supervisor IDU legalmente pierde 
conpetencia ya que no puede incurrir en duplicidad de funciones [6]. 
Posteriormente y dando cumplimiento a todos los documentos contractuales que soportan 
el contrato, si se realiza el adecuado control y seguimiento de manera permanente de las 
actividades programadas, se establecen retrasos reiterativos, la interventoria debera solicitar al 
contratista las acciones correctivas inmediatas y ante la no atencion, informar por escrito al 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, un informe tecnico de presunto incumplimiento quien a su 
vez realizara su revision con acompañamiento del area legal de apoyo “Direccio Tecnica de 
Gestion Contractual”, para determinar si hay lgar a las acciones contractuales y legales 
correspondientes para ello, y asi poder hacer la imposicion de multa. 
Multas que de proceder y materializarse se convierten en sanciones economicas que seran 
descontadas del presupuesto asignado para el proyecto, lo cual afecta directamente la ejecucion 
del mismo, generando que el estado del contrato empeore, por lo que el contratista se limita a pagar 
dicho costos sin que esto le afecte a futuro, ya que en las siguientes vigencias vemos que le son 
asignados nuevos proyectos. 
No obstante lo anterior si los errores viene contenidos en el proyecto desde el momento de 
su consepcion, sera muy dificil realizar la correccion al momento de ejecucion, etapa en la cual ya 
por naturaleza tiene sus propios inconvenientes y sumandole a eso que los proyectos sean 
adjudicados a las mismas firmas contratistas que con anterioridad han incurrido en incuplimientos 
en otros contratos. 
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En la actualidad se cuenta con multiples formas de acceder a los modelos, lineamientos y 
guias para la gerencia de proyectos, implementadas a partir del “Project Management”, las cuales 
reunen muy buenas practicas, ajustandose a las innumerables formas de mercado, difundidas en 
una amplia variedad de idiomas, para ser acogidas por un gran numero de paises que le apuestan 
a nuevos retos para el desarrollo de proyectos. 
Sin embargo para el presente trabajo se acojen los fundamentos de la Guia PMBOK  6ta 
Edicion, ya que es la que reune mejores practicas a partir dela combinacion de resultados de las 
experiencias adquiridas por medio del desarrollo deproyectos alrededor del mundo como tambien 
el desarrollo sistematico del mismo, a partir de todos estos componentes se establecen las 10 areas 
de conocimiento con sus respectivos procesos, como se muestran en la siguente figura: 
Figura 2: Areas de Conocimiento y sus procesos 
 
Fuente: Guia PMBOK  6ta Edicion 
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2.3 MARCO JURÍDICO 
De acuerdo a lo contenido en la normatividad vigente para el mantenimiento vial y de 
especio público, se cogen los principales lineamientos legales, entre los que podemos encontrar 
los siguientes: 
 Decreto 734 de 2012: El cual reglamenta las disposiciones legales para la contratación 
pública. Que fue modificado por el Decreto 1510 del 2013. 
 La Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan nomas para fortalecer los mecanismos 
orientados a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad de 
gestión pública las cuales nos darán el contexto técnico y jurídico en el cual se debe 
desarrollar el proyecto. 
 Resolución 006521 del 31 de diciembre de 2018; Por la cual de adopta el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos. 
 Norma IDU-ET-2011. Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción 
para proyectos materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio 
público. 
 Resolución 4880 de 2011: Por la cual se adopta el manual de especificaciones técnicas 
generales de materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio 
público en Bogotá D.C.   
 Acuerdo 19 de 1972. Creo y reglamento el funcionamiento del Instituto de Desarrollo 
urbano – IDU como un establecimiento público descentralizado, encargado de la ejecución 
de la infraestructura física para la movilidad. 
 Artículo 1 del Decreto Distrital 759 del 4 de septiembre de 1998: En donde se estipula que 
el mantenimiento, rehabilitación, reparación, reconstrucción, pavimentación de zonas de 
espacio público destinadas a la movilidad tales como vías, puentes vehiculares y 
peatonales, andenes, monumentos públicos, separadores viales y obras complementarias 
estarán a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano. 
 Resolución 9 de 2006: Por la cual se modifica la resolución No. 015 de 13 de octubre de 
2005 a través de la cual se compilaron las resoluciones de delegación de funciones al 
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Director general del Instituto de Desarrollo Urbano. 
 Resolución 22 de 2000 Instituto de Desarrollo Urbano – IDU – Dirección General: Por la 
cual se modifica la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano y se 
señalan las funciones de sus dependencias. 
 Acuerdo 002 de 2009 (febrero 3): Por la cual se establece la estructura organizacional del 
Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones. 
Adicionalmente como soporte legal de la implementación del presente proyecto se debe 
tener en cuenta las siguientes guías de implementación de calidad para la dirección y gestión de 
proyectos: 
 Guía de los fundamentos para la Dirección de proyectos (Guía del PMBOK  6ta Edición) 
– Sexta Edición. “La guía contiene los fundamentos para la Dirección de Proyectos y por 
norma se hace referencia a un “documento formal que describe normas, métodos, procesos 
y practicas establecidos. Al igual que en otras profesiones, como la abogacía, la medicina 
y las ciencias económicas, el conocimiento contenido en esta norma evoluciono a partir de 
las buenas practicas reconocidas por profesionales dedicados a la dirección de proyectos, 
quienes contribuyeron a su desarrollo” [8]. 
2.4 MARCO GEOGRÁFICO 
Bogotá, es la capital y la ciudad más grande de Colombia, constituye el centro político, 
económico, financiero y cultural del país por lo que es el punto más diversificado del país, ye es 
considerado el punto de encuentro de personas de todas las regiones. 
Está ubicado en el centro geográfico del territorio nacional a 2600 metros sobre el nivel del 
mar, en el borde oriental de la Sabana de Bogotá, que es la altiplanicie más alta de la Andes 
Colombianos, tiene un área total de 1776 km2 y un área urbana de 307 km2. 
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Figura 3: Mapa de Bogotá Por Localidades 
 
Fuente:https://tierracolombiana.org/wp-content/uploads/2019/02/mapa-localidades-
bogota.jpg 
2.5  
Está conformada con 20 localidades a las cuales en Instituto de Desarrollo Urbano – IDU , 
debe atender tanto su desarrollo como mantenimiento y conservación vial y de espacio público, de 
acuerdo a los recursos asignados, es importante mencionar que también son atendidas zonas rurales 
como lo son la localidad de Sumapaz y la vía Choachi.  
2.6 MARCO DEMOGRÁFICO 
La ciudad de Bogotá actualmente corresponde a la ciudad con más índice de población a 
nivel nacional, cuenta con un aproximado de 7.150.000 habitantes con corte a la vigencia 2018. 
De acuerdo a lo reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
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A continuación, podemos ver la distribución de habitantes por localidad, mediante el cual es 
posible dimensionar la demanda de uso de las vías y el espacio público, que conforman la 
infraestructura vial de la ciudad de Bogotá y a las cuales le apunta beneficiar el presente proyecto. 
Tabla 7: Población por localidad 
 
Fuente: https://www.bogota.gov.co 
2.7 ESTADO DEL ARTE 
El desarrollo de los proyectos es el medio necesario para llevar a cabo los cambios 
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organizacionales que representen desarrollo para el país, el beneficio de los habitantes y la 
competitividad a nivel mundial, mediante los cuales estamos enfrentados a desafíos y nuevas 
oportunidades enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida. La puesta en marcha de los 
proyectos requiere de la participación e integración de una gran variedad de profesionales y 
técnicos, que en muchas ocasiones o cuentan con las herramientas necesarias para el desarrollo de 
sus labores. 
Por otro lado, un proyecto específicamente es una cadena de actividades con diferentes 
niveles de complejidad que conllevan al cumplimiento de un objetivo o resultado durante un 
tiempo determinado, un presupuesto asignado y dando cumplimiento s una serie de 
especificaciones técnicas y de calidad para garantizar el producto a entregar. 
El Project Management Institute – PMI, en su guía PMBOK  6ta Edición, para el 
procedimiento y fundamentación para la dirección de proyectos, define proyecto como un 
“esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” [8] 
Dicha guía proporciona un modelo para la correcta dirección de proyectos, a través de 
pautas y conceptos interrelacionados, por medio de grupos de procesos claramente definidos para 
el ciclo de vida de un proyecto. 
Una vez realizada la búsqueda de estudios que reflejen la adaptación e implementación de 
los parámetros PMI en el desarrollo de proyectos, se evidencia que ha sido acogido en los sectores 
de negocio de las telecomunicaciones, agrícola, minero y petrolero.  Tal y como se puede apreciar 
en las cifras y reportes consultados en el artículo “El desarrollo de la Infraestructura en Colombia 
en la década de los noventa, parte I (marzo 2000)” publicado por la comisión Económica para 
América Latina y el Caribe –CEPAL, en donde afirman que en Colombia refleja una evolución 
representativa gracias a dichos sectores. 
Posteriormente el país empieza a emprender una serie de mejoras en el desarrollo y la 
sostenibilidad en muchos más sectores económicos, sin embargo, de acuerdo a lo informado por 
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la Comisión Económica para América Latina y el caribe – CEPAL, que indica “los organismos de 
planificación y de definición de políticas a nivel nacional y entidades regionales adelantan 
actividades orientadas a contar con instrumentos de análisis y de racionalización del gasto. Las 
acciones son diversas y todavía no han sido estructurada hasta el punto de fundamentar de manera 
sistemática la asignación optima de los recursos disponibles” [9]  
Sin que hasta la fecha se presente algún avance o desarrollo significativo para el sector de 
la infraestructura de transporte, hasta noviembre de 2009, la comisión presente informe frente al 
desarrollo e impacto fiscal del sistema de concesiones en Colombia, donde es posible identificar 
los cambios y problemáticas que se han presentado a lo largo del tiempo al emprender desarrollo 
en la infraestructura vial del país. 
La evolución de la inversión en la infraestructura vial en Colombia, dando inicios en 1992, 
enfrentándose a nuevos desafíos, la primera generación de concesiones a mediados de los noventa 
padeció un gran número de falencias en la estructuración de los proyectos suscritos en los años de 
1994 a 1998, afectando e incrementando con ello la crisis económica e incremento de los 
problemas a finales de la década, posteriormente en el desarrollo de contratos de segunda 
generación la estructuración de proyectos conto con instrumentos de políticas que recomendaban 
una mejor valoración y asignación de los riesgos como también implementando y acogiendo un  
nuevo marco legal. 
Ya en los proyectos de tercera generación ya se encontraba establecida como tal una 
política de asignación de riesgos y se presentaba mayor avance en los diseños, el estado de la 
adquisición predial y estudios de impacto social y ambiental, sin embargo se continuaba 
presentando sobre costos en los contratos y estimaciones de pasivos contingentes, sin embargo el 
país se sigue enfrentando a cambio representativos a partir de la adaptación de procesos 
internacionales que le permitan alcanzar el éxito de las inversiones en infraestructura. [10]. 
En noviembre 03 de 2011 mediante decreto 4165, el país crea la agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI, adscrita al ministerio de transporte, con el fin de mejorar la calidad en la 
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implementación de los proyectos de desarrollo de infraestructura basados en la adaptación de los 
procesos y metodología establecidos en el Project Management Institute – PMI, la cual tiene por 
objeto: 
“Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de 
concesiones y otras formas de asociación Publico Privadas – APP, para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de 
proyectos de asociación publico privada a para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo 
determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructura semejantes a las 
enunciadas en este artículo. Dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de las 
funciones y competencias y su asignación. [11] 
Por el desarrollo descrito anteriormente y la implementación de mejores prácticas, 
podemos denotar que dichas mejoras se han realizado a nivel nacional y no nada específico para 
la capital del país, evidenciando claramente que  a pesar que al interior de las entidades del Distrito 
y para el caso en particular el Instituto de desarrollo urbano – IDU, cuentan con una 
implementación de procesos enfocados a la adaptación de la guía para la gerencia de proyectos 
(PMBOK), aun se presentan vacíos a corregir.   
Por lo que es evidente la necesidad de realizar revisiones y comparaciones con el fin de 
diagnosticar las causas que inciden a la suscripción de adiciones y prorrogas y en qué etapa se 
presentan, y así plantear posibles soluciones con el fin de mitigar la problemática de contratos 
fallidos y lejos de lo esperado evitando los sobrecostos y retrasos. 
3 METODOLOGÍA 
Para el desarrollo del presente trabajo se tiene definidas o establecidas las siguientes fases, 
las cuales se encuentran entrelazadas, precedidas una de la otra, con el único objetivo de contar 
con el producto final. 
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3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
Fase N° 1: Revisión de los procesos que actualmente implementa el Instituto de Desarrollo 
Urbano para la concepción de proyectos para el mantenimiento de espacio público. 
Fase N° 2: Comparación de los procesos implementados por la entidad contra los procesos 
establecidos en la guía de gerencia de proyectos  PMBOK  6ta Edición. 
Fase N° 3: Identificación de la causa y a qué proceso pertenecen y planteamiento de 
posibles soluciones a las causas identificadas.  
Figura 4: Diseño metodológico 
 
Fuente: Propia 
3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
A partir de bases de datos suministradas por la Subdirección Técnica de Mantenimiento 
del Subsistema Vial, exportadas hojas de cálculo, donde posteriormente se ordenaron, filtraron 
analizaron y evaluaron; adicionalmente se recopilaron los documentos de adición y prorrogas para 
los contratos que presentaban estas modificaciones las cuales fueron analizadas con el fin de 
•Identificar Procesos 
actualmente 
implementados
FASE 1
•Comparacion de los procesos 
contra los procesos de la 
Guia
FASE 2
•Identificacion de las causas y 
planteamiento de poibles 
soluciones
FASE 3
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identificar la causas que las generaban. 
También fueron revisado los documentos guía que utiliza la entidad en el área de Dirección 
Técnica de Proyectos, la cual está encargada la pre-factibilidad, factibilidad y licitación de los 
proyectos a ejecutar.   
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Para la recopilación, clasificación, cuantificación y proyección de datos estadísticos, se 
extrajo información de bases de datos suministradas por la Subdirección Técnica de 
Mantenimiento del Subsistema Vial, exportadas del Sistema de Información y Acompañamiento 
Contractual – SIAC, el cual es utilizado por la entidad para el registro y numeración de contratos 
suscritos y alimentación permanente de cambios y documentación contractual. 
3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
El alcance del presente proyecto esta direccionado al mejoramiento de los procesos 
actualmente implementados para concepción de proyectos para el mantenimiento de espacio 
público con el fin de mitigar los sobrecostos y atrasos que se presentan en la etapa de ejecución de 
los contratos. El alcance el presente trabajo está limitado a este tipo de contratos toda vez que son 
contratos con particularidades en los tipos de intervención y zonas de priorización. 
Lo anterior a que son contratos que presentan demasiados detalles, intervenciones 
puntuales en su mayoría de baja complejidad pero que son tratados como contrato de construcción 
nueva, para los cuales no se cuenta con una reglamentación técnica especifica que se ajuste a su 
naturaleza, y así poder darles el manejo que se requieren, dichos proyectos son un poco aislados 
por su poca visibilidad a la hora de muestra de resultados, pero que a nivel presupuestal presentan 
afectaciones relevantes. 
Como dificultad se tiene que para profesional a cargo de cada una de las etapas es difícil 
admitir que se presentan falencias en el desarrollo de su trabajo, por lo que ha sido un poco más 
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lapso la consulta de información al interior del área encargada de la planeación. 
4 PRODUCTOS A ENTREGAR 
Como resultado de la cuantificación y análisis de las muestras tomadas para el desarrollo 
del presente trabajo, se estableció que para los contratos suscrito durante las vigencias 2013 a 2018, 
más del 60 % de contratos contaron con suscripción de adicciones (sobrecostos) y más del 90 % 
contaron con suscripción de prorrogas (atrasos); no obstante lo anterior y con el fin de reducir la 
muestra en estudio y de cierta manera reflejar las mejoras que se pudiesen presentar en los 
procesos, se realizó el mismo análisis a los contratos suscritos durante las vigencias 2017 a 2018. 
Con lo anterior estableciendo que si bien se realizaron algunas mejoras a partir de las 
lecciones aprendidas, estas no fueron suficientes para mitigar o reducir de una manera considerable 
la suscripción de adiciones y prorrogas, esto teniendo en cuenta que de doce (12) contratos suscrito 
en dichas vigencias, siete (7) fueron adicionado (sobrecostos) correspondiente al 58% y diez (10) 
fueron prorrogados (atrasos) correspondientes al 83%; en su mayoría las adiciones corresponden 
a los contratos de interventoría debido al obligatorio acompañamiento con que deben contar los 
contratos de obra. 
Una vez revisado los documentos de las adiciones y prorrogas de cada uno de los contratos 
que presentaron, se establecieron las siguientes causas generalizadas, que influyeron para la 
suscripción de dichas modificaciones contractuales: 
 Modificaciones en las condiciones contractuales por falta de definición de los 
alcances a las diferentes intervenciones. 
 Priorizaciones realizadas durante la etapa de ejecución con razón al rubro destinado 
para emergencias. 
 Intervenciones con complejidades diferentes a las de actividades de mantenimiento 
las cuales requieren estudios y diseños. 
 En un caso en particular cesión por abandono de las obras. 
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A partir de esta información y como parte inicial del presente trabajo se realizaron 
investigaciones a las etapas previas al inicio de las ejecuciones, con el fin de identificar los 
procesos que actualmente implementa el Instituto de Desarrollo Urbano. 
En el año 2013 la entidad implementa su mapa de procesos, mediante el cual establece e 
objetivo principal y las actividades propias de cada una de las áreas que la componen, todo en 
cumplimiento de su misión, dividiéndolas en cuatro grandes grupos:  
 ESTRATEGICOS: Este se encuentra compuesto por los procesos de planeación 
estratégica, innovación y gestión del conocimiento, gestión social y participación 
ciudadana, gestión interinstitucional, comunicaciones y gestión integral de proyectos. 
 MISIONALES: Este está compuesto por los procesos de factibilidad de proyectos, gestión 
de la valorización y financiación, diseño de proyectos, gestión predial, ejecución de obras 
y conservación de la infraestructura. 
 DE APOYO: Este está compuesto por los procesos de Gestión de tecnologías dela 
información y comunicación, gestión contractual, gestión legal, gestión ambiental, calidad 
y SST, gestión de recursos físicos, gestión financiera y gestión del talento humano. 
 EVALUACION Y MEJORA: Este se encuentra compuesto por los procesos de 
evaluación y control y mejoramiento continuo. 
Para el presente estudio analizaremos solo los procesos que se relacionan directamente con 
la ejecución de los proyectos de espacio público, lo cuales se describen a continuación: 
Estratégicos – Gestión Integral de Proyectos: El objeto principal de este proceso es 
“Implementar buenas prácticas de gestión de proyectos basados en los lineamientos del Project 
Management Institute – PMI  aplicables al entorno corporativo del IDU, que contribuyan al 
cumplimiento e los objetivos institucionales, al mejoramiento integral de la organización y al 
desempeño eficiente y eficaz de los  proyectos y/ o etapas del ciclo de vida que desarrolla la 
entidad”. [17] Este proceso se encuentra en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, no 
obstante, las áreas encargadas de liderar la parte operativa son Subdirección General de Desarrollo 
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Urbano, Subdirección general de Infraestructura, Subdirección General Jurídica, Subdirección 
General Corporativa, Oficina Asesora de Planeación y la oficina de atención al ciudadano. 
El alcance de este proceso comprende y agrupa los diferentes grupos de procesos 
identificados por el Project Management Institute – PMI  iniciación, planeación, ejecución, 
seguimiento y control y cierre, requeridos para el correcto desarrollo de los proyectos y/o etapas 
del ciclo de vida de los mismos,  y las principales actividades que se desarrollan en este proceso 
son: 
 Construir y/o actualizar los activos de documentación del proceso y el registro de 
proyectos. 
 Gestionar de manera integral los proyectos a través de las etapas del ciclo de vida. 
 Evaluación indicadores de gestión. 
 Generar recomendaciones y acciones de mejora. 
Misionales – Factibilidad de Proyectos: El objeto principal de este proceso es “contar con 
parte de la entidad con estudios en etapa de re-inversión para los proyectos de infraestructura 
vial y especio público, cuyo propósito sea la construcción de nueva infraestructura o las 
actividades de conservación, mediante mecanismos de evaluación objetiva de componentes 
técnico, sociales, prediales, ambientales, y financieros que garanticen la viabilidad de los 
proyectos en la etapa de ejecución”. [17] Siendo la Subdirección General de Desarrollo Urbano la 
encargada de liderar este proceso, sin embargo, el área encargada de las actividades operativas es 
la Dirección técnica de Proyectos. 
El alcance de este proceso da inicio con la identificación de las necesidades que presenta 
la infraestructura vial y espacio público y que requiere la ciudad, previamente establecidos en el 
plan de desarrollo; finalizando con la elaboración de los estudios de factibilidad de proyectos 
futuros a desarrollar, en este proceso se cuenta con actividades principales como lo son: 
 Participar en la elaboración y formulación de las metas del plan de desarrollo para el 
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componente de movilidad y espacio público. 
 Elaborar los programas y priorizar las intervenciones de mantenimiento, rehabilitación y 
reconstrucción. 
 Priorizar y programar los proyectos del plan de desarrollo que se ejecutan en cada una de 
las vigencias. 
 Adquirir información primaria. 
 Ejecutar y elaborar los estudios de factibilidad. 
 Tramitar la aprobación de la reserva vial y estudio de tránsito. 
 Evaluar indicadores de gestión. 
 Generar acciones de mejora. 
De Apoyo – Gestión Contractual: El objeto Elaborar principal de este proceso es 
“Estructurar, adelantar, Orientar y acompañar la gestión precontractual y contractual, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes, para el logro de la contratación oportuna de 
los procesos institucionales”. [17] Siendo la Subdirección General Jurídica la encargada de liderar 
este proceso, sin embargo, las áreas encargadas de las actividades operativas son la Dirección 
Técnica de Gestión Contractual, Dirección Técnica de Procesos Selectivos y Oficina Asesora de 
Planeación. 
El alcance de este proceso da inicio con la consolidación del plan anual de adquisiciones 
de bienes y servicios, continuando con la elaboración de estudio y documentos previos al inicio 
del proceso de selección, abarcando la evaluación, selección y acompañamiento jurídico, hasta la 
liquidación del contrato, este proceso cuenta con las siguientes actividades principales: 
 Consolidar el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios. 
 Elaborar estudio y documentos previos. 
 Iniciar el trámite del proceso de selección 
 Efectuar la recepción y evaluación de las ofertas 
 Efectuar la selección del contratista  
 Elaborar, suscribir y legalizar los contratos y convenios  
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 Elaborar, suscribir y legalizar las modificaciones a contratos y convenios  
 Efectuar apoyo jurídico durante la ejecución de los contratos y convenios celebrados por 
el IDU 
 Verificar la oportunidad en la publicación en los portales de contratación 
 Evaluar indicadores de gestión 
 Generar acciones de mejora. 
Misionales- Conservación de la Infraestructura: El objeto principal de este proceso es 
“ejecutar programas para el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción, de la malla vial y el 
espacio público a través de la supervisión y control de contratos y convenios y realizar la 
coordinación y seguimiento a las intervenciones ejecutadas por terceros, para mejorar la 
movilidad y seguridad vial en la ciudad”. [17] Siendo la Subdirección General de Infraestructura 
la encargada de liderar este proceso, sin embargo, las áreas encargadas de las actividades 
operativas son la Dirección Técnica de Mantenimiento, de la mano con sus dos subdirecciones 
(Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema Vial y la Subdirección Técnica de 
Mantenimiento del Subsistema de Transporte) y la Dirección Técnica de Administración de 
Infraestructura. 
El alcance de este proceso da inicio con la identificación de las condiciones y necesidades 
de actualización y finaliza con la gestión de riesgos institucionales y por proceso. Este alcance está 
compuesto por actividades principales como lo son: 
 Planear recurso humano y físico para la coordinación de los contratos y convenios de 
ejecución de la conservación. 
 Planear recurso humano y físico para administrar la infraestructura. 
 Realizar seguimiento a la etapa de preliminares en la ejecución de la conservación (en los 
casos que aplique dicha etapa). 
 Coordinar y controlar la ejecución de los contratos y convenio para la ejecución de la 
conservación. 
 Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos y convenios para la 
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ejecución de la conservación de la infraestructura. 
 Realizar seguimiento a la calidad y estabilidad de las obras con las pólizas vigentes  
 Realizar la expedición, y recibo de licencias de excavación  
 Administrar el uso del espacio público y de antejardines. 
 Administrar los parqueaderos a cargo de la entidad. 
 Evaluar indicadores de gestión 
 Generar acciones de mejora. 
Una vez revisado y plasmado en el presente trabajo todo el esquema de procesos 
debidamente interrelacionados entre las áreas que componen el instituto, a continuación, se resume 
el planteamiento de los fundamentos de la guía para la dirección de proyectos, de lo que aplica 
específicamente para este caso en particular. 
Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos 
La guía hace una descripción de los procesos para la dirección de proyectos, enfocado a la 
integración entre los procesos, sus respectivas interacciones como también los propósitos para los 
cuales sirven, dichos procesos se indican en la siguiente tabla: 
Tabla N°: Integración de Procesos 
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Fuente: Guía PMBOK 6ta Edición 
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Estos procesos son agrupados en cinco categorías conocida en la guía, como grupos de 
procesos de la Dirección de Proyectos, los cuales se describen a continuación: 
 Grupo del Proceso de Iniciación: En este se clasifican los procesos que se realizan para 
la definición de un nuevo proyecto, como también una nueva etapa o fase en un proyecto 
ya en curso, esto mediante la obtención de la autorización para dar inicio a dicho proyecto 
o fase. 
 Grupo del Proceso de Planificación: En este se definen los procesos requeridos para 
definir el alcance del proyecto, aterrizar los objetivos y definir el curso de acción que se 
requiere para lograr el cumplimiento de los objetivos para el objeto principal para el cual 
se dio inicio al proyecto. 
 Grupo de Procesos de Ejecución: Está compuesto por los procesos para complementar el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto igualmente dar cumplimiento con 
las especificaciones del mismo. 
 Grupo del Proceso de Seguimiento y control: se compone de los procesos que se requiere 
para el monitoreo, analizar y regular el avance, desarrollo y el desempeño del proyecto e 
identificar las áreas en la que el plan se requieran ajustes o cambios y así iniciar los cambios 
correspondientes. 
 Grupos del Proceso de Cierre: Lo compone los procesos que se realizan para la 
finalización de todas las actividades desarrolladas a través de todos los grupos de procesos, 
con el fin de dar cierre formal al proyecto o fase. 
Es importante resaltar que la guía indica que la aplicación de los procesos definidos para 
la dirección de proyecto se repite en muchos de sus procesos durante todo el ciclo de vida de un 
proyecto, adicionalmente los grupos del proceso no son eventos diferenciados o únicos, aunque en 
casos especiales puede presentarse, normalmente son actividades superpuesta a lo largo del 
desarrollo del proyecto, casi siempre es un ciclo, la salida de un proceso es la entrada de otro. 
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Realizando la comparación de los gropos de proceso y sus actividades implementados por 
el Instituto de Desarrollo urbano, contra los grupos de procesos definidos en la guía de 
fundamentos para la dirección de proyectos, es posible determinar que efectivamente la entidad 
cuenta con una implementación de grupo, procesos y actividades muy organizado y ajustado al 
Project Mangement – PMI. 
Lo anterior no conlleva a entrar analizar cómo se desarrollan específicamente algunas de 
las actividades a lo largo de los diferentes procesos, a fin de determinar las causas que generan 
modificaciones contractuales por las siguientes razones: 
 Modificaciones en las condiciones contractuales por falta de definición de los 
alcances a las diferentes intervenciones. 
 Priorizaciones realizadas durante la etapa de ejecución con razón al rubro destinado 
para emergencias. 
 Intervenciones con complejidades diferentes a las de actividades de mantenimiento 
las cuales requieren estudios y diseños. 
Los cuales a su vez inciden en la problemática presentada en cuanto a los sobrecosto y 
atrasos en la etapa de ejecución de los contratos para el mantenimiento de espacio público. 
Claramente, todo apunta directamente a la falta de definición del alcance que se establece 
para cada contrato, esto como resultado de las siguientes causales evidenciadas en los diferentes 
procesos: 
1. Los tipos de intervención definidos para las metas físicas priorizadas, se realiza durante la 
etapa de Factibilidad, realizada a través de diagnósticos superficiales, producto de 
reconocimiento visual en campo, sin embargo, para el tiempo que trascurre entre la 
presente fase y la adjudicación de los proyectos, aproximadamente entre 1 año u 1.5 años. 
Momento para el cual los tramos priorizados presentan un mayor deterioro. 
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Si bien cierto los contratistas dentro de sus obligaciones deben realizar actualización a los 
diagnósticos para lo cual en los contratos se pacta un tiempo de dos meses, tiempo en el cual 
también tienen que desarrollar las actividades preliminares para el inicio de las obras.  
Dichos diagnósticos deben contener el estado actual de la obra y la propuesta de 
intervención, es importante denotar que para este tipo de contratos no se realizan un buen estudio 
de suelos, solo se realizan algunos apiques, ya que para que esta etapa del contrato se asigna 
recursos insuficientes. 
2. Otro factor que notamos con gran preocupación es que este tipo de contrato no pasan por 
el proceso Misionales – Estudio y Diseño de Proyecto por lo que los contratos se proyectan 
con un alto grado de incertidumbre; no obstante, ya en el área ejecutora (Dirección técnica 
de Mantenimiento) se evidencia en algunos proyectos intervenciones de complejidad, 
salidas del contexto de un mantenimiento, prácticamente obras nuevas. 
 
3. Un factor muy importante que se presenta es que a cada proyecto se asigna un 5 % del 
presupuesto oficial para la atención de emergencias que se presenten durante la ejecución 
de los contratos, que como su palabra lo indica son prioritarias y se deben atender de 
manera inmediata, en algunos estas emergencias cuentan con complejidades que también 
se salen del contexto del mantenimiento.  
 
4. La necesidad de excluir metas físicas durante la ejecución del contrato por varias razones 
como: se cruzan con obras de otras entidades, que están priorizadas en proyecto futuros de 
construcción, que presentan inconvenientes sociales que no han podido ser solucionados 
en mucho tiempo (invasiones, ocupación de vendedores informales, vandalismo entre 
otros). Esto conlleva a que al realizar estas exclusiones se requiera que el área de la 
Dirección Técnica de Proyectos, identifique nuevos frentes que se ajusten a los recursos 
que se liberan, generando esto que nuevamente se realicen actividades de diagnóstico. 
 
5. Por último y más preocupante es que se evidencia la adjudicación de este tipo de contratos 
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a las mismas firmas de vigencias anteriores, con la que ya se han presentado 
incumplimientos, que se vuelve simplemente un castigo en dinero por multas, sin que se 
vean afectados para seguir siendo elegidos. En el proceso De Apoyo – Procesos de 
Licitación, se realiza la verificación de la documentación que en muchas ocasiones no es 
corroborada, igualmente no se cuenta con un historial de comportamiento de dichas firmas 
para que por lo menos cuenten con baja calificación que afecta a la hora de una 
adjudicación. 
 Estas falencias en algunas ocasiones estas causas representan afectación en recursos en 
otros representan afectación en tiempo, pero analizando todas confluyen a los mismo, uno induce 
al otro, adicional a los recursos que se requieren para las interventorías, además de la inversión de 
recursos en los profesionales y desgaste administrativo. 
5 ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
Como resultado del diagnóstico realizado una vez identificadas las causas, a continuación, 
se plantean las posibles soluciones que de ser implementadas o tenidas en cuenta aportarían para 
la mitigación o reducción del recurso invertidos en la suscripción de adiciones y prorrogas. 
Para el caso del proceso de los diagnósticos que actualmente realiza la entidad, en los cuales 
se tiene mucha incertidumbre, para el caso de las intervenciones de mantenimiento se podría crear 
un grupo interdisciplinario que dependa de la entidad, pero que cuente con apoyo de topografía y 
laboratorios, que se encargue de realizar las actualizaciones de diagnósticos de una manera correcta 
con el fin de contar con información acertada, evidenciando las obras que se interfieren y la 
efectivamente pueden desarrollar.  
Para la atención de emergencias debe estudiarse la posibilidad de estructurar un contrato 
específico para este tipo de intervenciones, para así liberar esta carga de los contratos propios de 
mantenimiento. 
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Otro planteamiento es reconsiderar la forma de la contratación, una administración atrás el 
Instituto venia implementando los distritos de conservación los cuales funcionaron de manera 
adecuada, los cuales fueron afectados por temas de corrupción, pero que, de no haberse presentado 
ciertas acciones indebidas, la atención de espacio público no se estaría viendo afectado como hasta 
ahora. [20] 
Considero que la entidad debería retomar dicho modelo, ya que este funcionaba de manera 
integral, por medio de estos se atendían las vías y sus obras complementarias, incluían fases de 
diagnóstico, estudios y diseño y ejecución y un componente de emergencias, asignándoseles un 
área de influencia puntual por sectores de la ciudad, abarcando las localidades que pertenecieran a 
dicho sector (SUR-ORIENTE, SUR-OCCIDENTE, NOR-ORIENTE, NOR-OCCIDENTE Y 
CENTRO), no se encontraban regados por la ciudad como en la actualidad se presentan (división 
por grupos) lo cuales en varias ocasiones se cruzan, se pactaban a 3 tres años y con recurso de 
vigencias futuras. 
5.1 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS 
Se da cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación, 
debido a que si bien en cierto la entidad realiza un implementación ordenada y estructurada de 
grupo funcionales con sus respectivos procesos y sus actividades propias de su función, es muy 
importante y obligatorio que dichos procesos se lleven a cabo de una manera precisa y adecuada, 
para que los procesos se desarrollen y funcionen como deber ser, de lo contrario quedaran vacíos 
que inevitablemente repercuten y se reflejan en la etapa de ejecución.   
5.2 CÓMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS RESULTADOS 
Si bien es cierto a través del presente diagnostico se evidencia que la Entidad ha venido 
implementado metodologías Poryect – Management -  PMI, sin embargo, aún se presentan algunas 
inconsistencias en la definición del alcance de los proyectos, no obstante se observa que causales 
reales identificadas corresponden es la modelos de contratación que actualmente se implementa 
para los contratos de mantenimiento e espacio público, los cuales de ser reevaluado aportaría de 
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gran manera al área ejecutora  encargada de realizar la supervisión de contrato de esta índole, 
permitiéndoles realizar de manera correcta la implementación del modelo de procesos que 
establece la entidad actualmente para el desarrollo de sus proyectos, basado el el Project 
Management –PMI.  
5.3  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
Las estrategias de comunicación del proyecto serán las siguientes: 
 Trabajo de Grado: Se dispondrá de una copia digital del documento y presentación para 
que quede contenida en el repositorio que la Universidad Católica de Colombia disponga 
para dicha reproducción, la cual será de libre consulta para los usuarios debidamente 
autorizados por la Universidad. 
 Informe de las causales identificadas con el planeamiento de las posibles soluciones 
contenidas en el presente trabajo, radicado al área pertinente con el fin de poner en 
conocimiento y de ser considerado sea acogido total o parcialmente. 
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6 NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO 
En el presente proyecto además de evidenciar que la causa principal que influye en la 
problemática que actualmente se presenta en los contratos de mantenimiento de espacio público, 
es el modelo de contratación usado, también nos invita a mejorar los modelos para la selección de 
firmas al momento de la adjudicación de contratos, es necesario constatar o verificar toda la 
información adjunta a las propuestas, con el fin de no permitir que el papel aguante todo. 
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7 CONCLUSIONES 
 
Los contratos suscritos para el mantenimiento de espacio público son contratos que suelen pasar 
desapercibidos por su baja complejidad en comparación con el resto de proyecto que desarrolla la 
entidad, pero que al ser analizados representan una parte importante en la afectación del 
presupuesto de la entidad y de la contrición de la población. 
 
A pesar que la entidad viene realizando una juiciosa implementación y ajuste de sus procesos, 
enfocados al Porject- Management – PMI, para el caso de los contratos de espacio público hace 
falta mayor atención a la definición de los alcances, en donde se deben realizar mejoras. 
 
Es necesario que la entidad realice ajustes los procesos de contratación que actualmente se realiza 
específicamente para los contratos de mantenimiento de espacio público, toda vez que son 
proyectos estimados a tiempos promedios de 8 meses, con presupuestos reducidos para toda la 
meta física que se incluye en cada una de estos. 
 
Una metodología muy efectiva seria retomar el modelo de los distritos de conservaciones por todas 
las ventajas que se presentan a momento de la ejecución y por qué son realmente funcionales. 
 
Los avances o mejoras que pueden realizar y que en verdad funciones para el cumplimiento de la 
misión de Instituto de Desarrollo Urbano, no debe ser afectada por terceros mal intencionados, en 
este caso en particular al momento de despreciar dicho modelo, obligaron a que la atención 
oportuna de la infraestructura se retrocediera. 
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